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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
eccUln. oficial
ÓRDENES
.9■9.9■0
SUBSECRETARIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado por
esta Subsecretaría y de acuerdo con lo informado por la
Sección de intendencia .e Intervención Central, este Mi
nisterio ha resuelto disponer que el Teniente Coronel de
Artillería de la Armada D. Lorenzo Pallares Cache, que
forma parte de la junta que para el estudio de moderni
zación de minas fué nombrada por Orden ministerial de
2 de noviembre de 1932 (D. O. núm. 262), se le considere
desde la fecha en que se constituyó la junta en comisión
no indemnizable del servicio, correspondiéndole desde di
cha fecha el abono del sueldo entero de su empleo y la
gratificación anual de L000 pesetas que por su categoría
le corresponde y en analogía a lo resuelto por Orden mi
nisterial de 17 de mayo del año actual (D. O. núm. 1:20).
Madrid, 1.° de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolu.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, jefe de los Servicios Técnico-Industrial de
Artillería, General jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por el Co
mandante del buque escuela Juan 3e1;astián de _Vean°, a
favor del Teniente de Navío D. Juan J. González y Gon
zález para Jefe de la Estación radiotelegráfica de dicho
buque, este -Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto desestimarla, por
serle de aplicación los fundamentos que determina la. Or
den ministerial de is de julio último (D. O. núm. 1741
Madrid, 29 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección zle Perso
nal v Vicealmirante Tefe del Estado Mayor de la Armada.
•~9.9919■10■11~119■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y en resolución rn
propuesta formulada al efecto, ha dispuesto que el Alfé
rez de Navío, de la dotación del acorazado Jaime I, espe
cialista en electricidad, D. Francisco Buendía Pérez, se
encargue de esta especialidad en el buque, debiendo sur
tir efectos este nombramiento a partir del día 18 del mes
actual.
Madrid, 25 de julio de 1933..
El Subsecretario,
Antonio 4-1-7,arnla.
-2.-11mirante Jefe de la Base naval principal
MI••••■
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de Ferro', General Jefe dp la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Accediendo este Ministerio a lo solicitado
por el interesado ha dispuesto la concesión de dos meses
de licencia por enfermo para Marín y La Estrada (Pon
tevedra) al Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de
Artillería, graduado de Alférez de Fragata, D. Enrique
Sarunartín García, debiendo, a su terminación, reintegrar
se a su actual destino.
Madrid, 29 de julio de 1933.
a Subsecretario,
Antonio Azarolu.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería,
graduado de Alférez de Fragata, D. Enrique Fernández
Suárez, declarado inútil para el servicio de la Armada,
por padecer enfermedad mental incurable, en solicitud de
que se le apliquen los beneficios de la base 3•a de la ley
de 15 de septiembre de 1932 (D. O. núm. 124), que reor
ganiza el Cuerpo de Inválidos Militares, este Ministerio,
de acuerdo con la Sección de Personal y Asesor General
del mismo, ha dispuesto quede desestimada por carecer
de- derecho a lo solicitado.
Madrid, 29 de julio dé i933.
El Subsecretario,
Antonio Asa/rola..
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
■■■■■Cill■•■■■
Excmo. Sr. : Vistas las instancias promovidas por los
Auxiliares segundos del Cuerpo- de Auxiliares de Artille
ría, graduados de Alféreces de Fragata, D. José Bernal
Martínez, de la dotación del crucero Méndez Núñez, y
D. Juan Piñeiro Bonet, de la del crucero LibeTtad. en
,solicitud de permuta de destinos, este Ministerio, de acuer
do con la Secciónde Personal, ha dispuesto quede deses
timada, teniendo en cuenta lo prevenido en la última par
te del artículo 12 del Reglamento para provisión de des
tinos y el hecho de haberse dispuesto pase a segunda si
tuación el primero de los citados buques, que por dicho
motivo no puede ser considerado como destino de embar
co a ls efects del expresado Reglamento, conforme pre
viene el apartado 2.° de la Orden ministerial de 12 de
abril último (D. O. núm. 87).
Madrid, 29 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cá
diz y Comandante General de la Escuadra.
o
Academias y Escuelas.
Circular.—Excmo. Sr. : Declarado desierto el concurso
•
anunciado por Qrden ministerial de 13 de julio del co
rriente año (D. O. núm. 163) para cubrir la vacante de
Profesor de Química en la Escuela Naval Militar, este
Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto se publique nuevo concurso
para cubrir la citada vacante, al que podrán concurrir no
sólo los Tenientes de Navío, sino los Capitanes de Corbe
ta y Capitanes y Comandantes de los demás Cuerpos pa
tentados de la Armada.
Las solicitudes, en petición de concursar esta vacante,
deberán encontrarse en este Ministerio antes del día 15
del mes actual, acompañadas de los últimos informes re
servados de los solicitantes y de los documentos y datos por
los cuales se crea con derecho a ocuparla y a que se les con
sidere con conocimientos especiales de Química, y todos
aquellos antecedentes que puedan ser útiles para la mejor
resolución del concurso.
Madrid, 1.° de agosto de 1933.
Señores...
•Illi■01■■■■
El Subsecretario.
Antonio Azaroki.
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, cambie de destino en la forma que en
la misma se indica.
Madrid, 31 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarpla.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principa
les de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General
de la Escuadra.
Señores...
Relación de referencia.
Marinero Justillo Osoro, de la Base naval principal de
Ferrol al Colegio de Huérfanos de la Armada.
Cabo de marinería Angel del Río Martínez, del Méndez
Núñez al Jaime I.
Cabo electricista Mariano López, de la Estación de
submarinos de Cartagena al submarino B-3.
Marinero Jesús Illarramendi Larrañaga, de la Base na
val principal de Ferrol al Colegio de Huérfanos de la Ar
mada.
Idem Cayetano Camio Oyarbide, de la Base naval prin
cipal de Ferrol al Colegio de Huérfanos de la Armada.
Cabo de marinería 'Buenaventura Cudilleiro Landrove,
del Ministerio al Cánovas del Castillo.
o
SECCION DE INTENDENCIA
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Intendencia y la Delegación
en Marina de la Intervención General de la Administra
ción del Estado, ha resuelto conceder un crédito de tres
mil pesetas (3.000), con cargo al capítulo 7.°, artículo 2.°,
concepto "Fondos Económicos", número 50 del vigente
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Presupuesto, como auxilio al Fondo Económico de la Base
naval de Mahón y para atender al sostenimiento del _dique
flotante; debiendo tenerse en cuenta en el próximo pre
supuesto el aumento de 6.000 pesetas al Fondo Económico
de referencia para que pueda atender a los gastos indi
cados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 27 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
in formado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Im
presión Reglamentos y otras publicaciones oficiales", nú
mero Si del capítulo 13, artículo 4.° del vigente Presu
puesto, el crédito de mil pesetas (1.000) para la adquisi
ción de libros y revistas profesionales durante el año ac
tual. con destino a los Servicios de Ingenieros, como caso
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica ; debiendo justificarse la inversión del referido cré
dito en la oportuna liquidación que se redacte.
Madrid, 27 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Ingenieros y de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto nú
mero 93 del capítulo 14, artículo único del vigente Pre
supuesto, el crédito de trece mil trescientas cuarenta pe
setas (13.340), para la reparación de las carreteras y ca
minos de la Base naval secundaria de Mahón. como caso
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica; debiendo efectuarse el servicio con arreglo a lo que
dispone el artículo 247 y siguientes de la Ordenanza de
Arsenales.
Madrid, 27 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Ingenieros y de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
'•••••■,1■431
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ca
renas y reparaciones", número 78 del capítulo 13, artícu
lo 2.° del vigente Presupuesto, el crédito de veintinueve
mil trescientas treinta y nueve pesetas con cincuenta cén
timos (29.339,50), de cuyo importe se destinan 15.022,40
pesetas para la construcción e hinca de unos pilotes de
hormigón armado para dos pantalanes en el muelle del
depósito de carbón, que deberá contratarse por concurso
por el Arsenal de La Carraca, y las 14.317,10 pesetas res
tantes para ejecución de las obras de entramado horizontal
para los mismos y construcción de planchas para su servi
cio, las cuales se llevarán a cabo por, Administración en
el referido Arsenal, con arreglo a los puntos primero y
sexto de la ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública.
Madrid, 27 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
- Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, Generales jefes de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingenieros y de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio. -
•■•■•■■0
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Reparación de edificios fue
ra de los Arsenales", número 79 del capítulo 13, artícu
lo 3.° del ,vigente Presupuesto, el crédito de cincuenta y
cuatro mil noventa y una pesetas con diez y ocho cénti
mos (54.o91,18), para instalación de la calefacción en el
Hospital de Marina de San Carlos, cuyo servicio deberá
contratarse mediante subasta pública, que se celebrará en
la Base naval principal de Cádiz.
Madrid, 27 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cádiz, Generales jefes de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingenieros y de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••■•■■■•■01
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder. con cargo al concepto "Im
previstos del material", número 81 del capítulo 13, ar
tículo 4.° del vigente Presupuesto, el crédito de dos mil
ochocientas pesetas (2.800), para pago de las cien sus
cripciones de la Revista Vicia Marítima, que han de ser
virse a este Ministerio. cuyo gasto se halla comprendido
en el punto primero del artículo 56 de la ley de Adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda Pública ; debiendo
justificarse documentalmente la entrega de los ioo ejem
plares de referencia en la Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio, para su reparto entre los Centros de Marina.
Madrid, 27 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en Madrid, General jefe de la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
■••••
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
in-formado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Material de inventario", número 48 del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente Presupuesto, el crédito de veinticuatro
mil ciento cuarenta y ocho pesetas con noventa y cinco
céntimos (24.148,95), para la adquisición e instalación de
una aguja líquida "Chefwind", con todos sus accesorios,
en cada uno de los siete destructores tipo Sánchez. Bar
cái.s4tegui. según la modificación al inventario aprobada
por Orden ministerial de 28 de abril último, cuyo servi
cio se halla comprendido en el punto primero del artícu
lo 56 de la lev de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, y deberá realizarse por la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval con arreglo al apartado c)
del articulo lo del contrato celebrado entre el Estado y
la referida Sociedad en 24 de febrero de 1916.
Madrid, 27 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Tefe del Estado Mayor de la
Armada. General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señdres...
Excmo. Sr.: Este -Ministerio; de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto que
la partida de 13.20o pesetas que figura en el concepto T8
del capitulo 4.°, articulo T.° del vigente Presupuesto, que
de distribuida en la siguiente forma:
Para gastos de campeonatos de las tres 'Bases
navales y Escuadra... ...
Para entretenimiento de los campos de depor
tes, a razón de 2.400 pesetas anuales cada
Base naval...
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
Total. • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • •
•
•
•
• • • •
Pesetas.
6.000
7.200
T3.200
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 27 de julio de 1933.
El Subsecretaria
Antnnio Azarola.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y- Cartagena, General Tefe de la
Sección de Intendencia. Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
o
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCIÓN GENERAL DE NAVEGACTÓN
Reglas aclaratorias para llevar la documentafirín que ha,n
de presentar los ProP;etaries o armadores de buques que
asPi;ren. al percibo de primas a la navegación.
Los señores Delegados Marítimos de las matrículas de
los buques que soliciten su inscripción en el "Registro es
pecial de buques con derecho a primas a la navegación"
admitirán las instancias que presenten sus duerios con la
declaración que previene el artículo 42 (lel Reglamento vi
gente, efectuando, desde luego, la inscripción solicitada en
el Registro de la Delegación, previa comprobación de la
exactitud de todos los datos de la declaración. Con su con
formidad remitirá el expediente a la Inspección General
de Navegación.
La clasificación de los buques se acreditará por certifi
cado de la Sociedad Clasificadora expedido en 31 de di
ciembre, en el que se expresará que el buque mantuvo la
clasificación durante todo el año. Este certificado será vi
sado por el Delegado Marítimo, Capitán del Puerto o
Cónsul.
El 4 por Too para el sostenimiento de Sociedades be
néficas o de previsión se descontará en el momento de abo
nar'las primas.
La velocidad del buque a plena carga, al rendir viaje
se acreditará por certificados expedidos por el Capitán del
puerto deducido de los Diarios de navegación.
Los de tráfico regular por certificados de los Capitanes
de puerto en los que conste haber efectuado durante todo
el afio, con los mismos buques los itinerarios fijos y regu
lares prbsentado para dicho objeto al empezar aquél.
Los libros registros de travesías se sujetarán estricta
mente al modelo reglamentario. Los Capitanes de puerto y
Cónsules. al efectuar el despacho de los buques, prestarán
.su conformidad a los datos consignados en las hojas de
.-Irayesía y tanto ésta como la fecha y firma se escribirá
precisamente con tinta en cada hoja.
A cada hoja de travesías se acompafiará una lista de
los pasajeros embarcados y desembarcados.
En las hojas A bis de salida y llegada se acreditará la
carga transportada, englobando el total 'de cada clase para
un mismo puerto.
Estas hojas serán .visadas por los Cónsules, expresando
con tinta la fecha y firma.
La hojas B y C deben llevar el conforme de los Capi
tanes de puerto, a los efectos de garantizar la exactitud
de los datos técnicos que en ellos figuran.
Los estados A, B v C no están afectados por la Ley
del Timbre.
Todo documento que aparezca con rasaduras o enmien
das no salvadas en forma. se declarará nulo con el con
siguiente perjuicio para el dueño del buque.
Las mercancías que no figuren en la Tabla oficial de to
nelndas*de mar y su equivalencia en toneladas de flete, se
tarifarán provisionalmente por cubicación cuando el me
tro cúbico no pase de mil kilop-sramos y por peso cuando
exceda de dicha cantidad. haciéndose constar por nota en
el estado A bis. cuya cubicación será aprobada o correry,ida
11 hacerse la comprobación.
Las distancias que no figuren en las Tablas francesas
o en la Legislación se interesarán de la Inspección Gene
'al de Navegación. que las facilitará con la mayor cele
ridad.
Toda la documentación reglamentaria para In compro
bación y liquidación de lag primas sr remitirá a la Inspec
ci(fm neneral de Navegación, a medida que termine coda
travesía y esté completa y visada en la forma ordenada. al
Aleto de confeccionar la relación general para que la li
quidación quede terminada en la fecha que dispone el ar
tículo T del Reglamento vigente.
Madrid. 28 de julio de T933.
El Inspector Senern1 de Yavegaci4n,
Emilio Suárez Fiel,
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SECCION DE MAQUINAS
Relación del personal del Cuerpo de Maquinistas de la Armada (1." Sección), al que sc dejó sin curso pa/Meta
de petición de destinos vacantes por las causas que se expresan.
AW
•
EMPLEOS
Teniente Maquinista...
NOMBRES
D. 'Enrique Zamora Barranco... • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no estar anunciada la vacante que so
1 licita, y de estarlo. se opondría a ello
el artículo 10 del Reglamento; además,
llegó la papeleta fuera del plazo regla
mentario.
Madrid, 26 de julio de 1933.—E1 General jefe de la Sección de Máquinas, Gerardo Rego.
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares Navaleb al que se deja sin curso papeleta de petición de destinos
vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar 1.°...
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
•43 • • •
9 O
• • • •
4~ • • • •
Auxiliar 2.°...
Auxiliar 2.°...
Auxiliar 2.°...
Auxiliar 2.°...
Madrid,
• • • •
• • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
ti. • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • 11 •
•
•
NOMBRES
D. Francisco Callealta Soto...
D. fosé Tortosa Martínez...
D. José Pérez Picos... ...
• • • • •
•
• • • • • •
• •
• • • • • •
D. Manuel Abad Martínez... • • •
D. Miguel Juanico Hernández...
1). José Cupeiro Santiago...
1). Rogelio Yáñez Picos... ...
• •
•
•
• •
D. Tulio Rodrie,uez Cesteros...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• •
•
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • •
1
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no poder cubrir su propia vacante y
no estar anunciados los demás destinos
que pide.
Por haber tenido entrada en el Ministerio
fuera de plazo.
Por ídem ídem.
Por oponerse a su concesión el artículo io
del vigente Reglamento de destinos.
Por no llevar el tiempo mínimo de embarco
en el buque de su destino al que fué con
carácter voluntario.
Por no haberse publicado el destino que
solicita.
Por haberse anulado los destinos que pide.
publicados por error (D. O. núm 153).
Por ídem ídem.
5 de julio de 1933. El Contralmirante Je fe de la Sección, Manuiel Fernández,.
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Rad iotelegrafía al que se deja sin curso jai:chita de pcticiówde destinos vacantes, por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar •
• • • • • 11 • • • 11 •
NOMBRES
D. José Manso Barros... • • • • • • • • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haber sido anunciado el destino
que solicita (artículo 3.° del Reglamento
de destinos).
Madrid, 25 de julio de 1933. El Contralmirante Je fe de la Sección, Manuel Ferikhullez.
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SECCION DE SANIDAD
Re/ación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Sanid.-(1 al que se deja sin curso papeleta de petición de destino
vacantes, por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar
••• •••
•••
NOMBRES
D• Edmundo Padín Piñeiro...
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
•
Por no cumplir las condiciones reglamen
tarias de embarco hasta el 25 de agosto.
Madrid, 25 de julio de 1933. El General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
SECC1ON DE MAQUINAS
Re/ación de/ Personal del Cuerpo de Auxiliares de Máquiwzs de la _Irmada al que se dejó ,s-in curso Papeleta de
petición de destinos vacantes p oi- la-s causas que se expresan.
EMPLEOS NOMBRES
Auxiliar ••• ••• ••• .•• I). Francisco Latorre Toledo...
Auxiliar ••• ••• ••• n. José Rodríguez Sánchez. ..
•••• •••• •••
••• •••
1
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
•••
Por oponerse a ello el artículo lo del Re
< glámento de Destinos.
...
Por no recibirse dentro del plazo regla
mentario.
Madrid. 26 de julio de 1933. El General Jefe de la SY:ción de Máquinas, Gerardo Rego.
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE LA ARMADA
ReMción de los exPedientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE E O PROMUEVE
Pintor, Antonio Pérez Dopico.
Operario de la 2•a ección Ma
nuel Ardura Villegas.
Paisano. Manuel Dominguez
Peci .
Aserrador Mecánico, José Vi
Ilalta de San Pedro.
Oficial 1.° de I Cuerpo de Au
xiliares de los Servicios Tec
nicos de la Arm da, D. Flo
renclo Cerezuela Bastidas.
Paisano, Gines García Moreno.
OBJETÓ AUTORIDAD O PRESONA
DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA
Solicita íngresar en el Cuerpc1'1 interesado.
de Auxiliares de los Servi
dos Técnicos de la Armada.
Solicita se le nombre Auxiliar', Vicealmirante Jefe de la
segunco del ídem. Base Naval principal
I de Cádiz.
Solicita el ingreso como Auxi-,Idem íd.
liar 2.° de ídem, en ls espe
cialidad de Talabartero-Sa-'
quetero.
Solicita el ingreso en los talle-1E1 inleresado.
res de Aeronáutica Naval del
Barcelona.
Se resuelva su situación actual Vicealmirante Jefe de le
1 Base Naval princip 1
de Cartagena.
Reingresar en la Base de Sub- Registro General.
marinos de Cartagena.
Paisano, Nicolas Pérez Gómez. Idem íd.
Paisano, JuanPérez Goméz. Idem íd.
Idem.
Idem.
•••••••■••■■•••
••■•■■•■.•••••■••••■11••■••••
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por oponerse las leyes de 30 agosto
de 1932 (1). 0. número 208) y 8 de
julio de 1932 (D. O. uúmero 168)
Por no prestar servicio como apren
diz en la fecha que indica la ley de
30 de agosto de 1932.
Por no existir vacante de la expresa
da especialidad y oponerse a la
misma lo dispuesto en el art. 3.° de
la ley de 30 agosto 1932 (D. O. 208).
Por oponerse lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 21 de enero de
1932 (I). 0. 22).
Por estar definida su situación en las
Ordenes Ministeriales de 8 diciem
bre 1932 (D. O. 291) y 5 de enero de
1933 (D. O. núm. 10).
IPor oponerse lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 2i enero de
1932 (D. O. núm. 22).
Idem.
iIdem.
Madrid, 19 de junio de 1933.—E1 Jefe del Detall, Jaime Gonzalezwie Aledo.
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